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K, M. Garg a demontre dans [I] la proposition suivante: 
PROPOSITION 1. Soit f une fonction rielle difinie et continue SW Z == [a, b] et 
non monotone en aucun sous intervalle. Alms l’ensemble {y E f (I) : f -l(y) parfait} 
est rhiduel dans f (I). 
Le but de cette note est de donner une autre demonstration plus simple 
basie sur un lemme de K. Padmavally [2]. 
LEMME DE PADMAVALLY. Soit f une fonction rielle dt;J;nie et continue sur 
[a, b] et run1 monotone en aucun sous intervalle. Alors l’ensemble 
L(J) = {y E f ([a, b]) : f (x) = y ait une seule r-a&e SW J} 
est non dense duns f ([a, b]), J itant un intervalle fermi de [a, b]. 
Dkmotlstration de la Proposition 1: On pose A, = L([u,, , b,,]), oti 
a,, # 6, parcourent l’ensemble {a, b} u (Q n [a, b]), Q Ctant l’ensemble des 
nombres rationnels. Soit A = {y E f (I) : 3x E [a, b] et E > 0 tels que l’equa- 
tionf (x) = y ait une seule racine sur ]x - E, x + l [}. Je dis que A C VII A, . 
En effet, soit y E A. Alors il existe x E [a, b] et E > 0 tels que l’equation 
f(x) = y ait une seule racine sur ]x - l , x + l [. Soit x0 cette racine. Si 
x0 E ]a, b[, on prend a, E]X - E, x,,[, b, ~]xs , x0 + E[, ce qui est loisible. Si 
x0 = a, on prend a, =a, b,E]a,a+e[ etsix,=b, a,E]b- c,b[ et b,=b. 
Done UIi A, est de premiere categoric; il en est de mCme de A. 
11 ne reste qu’a remarquer que A est l’ensemble des points y E f (I) tels 
que f -l(y) contienne au moins un point isole. 
Par un raisonnement analogue, on obtient la generalisation suivante du 
theoreme de S. Marcus ([3], ThCoreme 2). 
PROPOSITION 2. Soit f une fonction rkelle continue sur Z = [a, b]. Si pour 
tout intervalle fermk J C I, les valeurs y telles que I’Lquation f (x) = y ait une 
seule racine sur J, forment un ensemble non dense SW f (I), alors l’ensemble des 
~1 E f (I) tels que f -l(y) soit parfait est rbiduel duns f (I). 
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